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Presentación
on este número no solo termina un nuevo año de nuestra principal publicación
sino que culmina un importante ciclo de vida del Instituto de Estudios Internacio-
nales y de la revista, que es una de las expresiones más visibles de su dedicación
a la investigación, la docencia y la extensión en el campo de los estudios internaciona-
les. Sin embargo, aunque finalizan las actividades conmemorativas de los cuarenta
años del Instituto, se inicia un auspicioso ciclo nuevo de este centro académico de la
Universidad de Chile, en el que pretendemos alcanzar metas más altas de excelencia
académica y de servicio a la sociedad.
Abordamos esta naciente etapa con entusiasmo, conscientes de nuestra respon-
sabilidad y resueltos a obtener resultados de mayor excelencia. Para ello, nuestra
acción se orientará, simultáneamente, a consolidar y ampliar la docencia de postgrado,
a reforzar las líneas de investigación fortaleciendo y aumentando los grupos de
trabajo mediante la incorporación de un número cada vez mayor de ayudantes e in-
vestigadores, a ampliar la red de convenios con centros académicos nacionales e
internacionales y a aumentar el alcance de las labores de capacitación en el campo de
la internacionalización de las funciones profesionales de quienes trabajan en los secto-
res público y privado.
Al respecto, una de las tareas más inmediatas que deseamos es lanzar y materia-
lizar la indexación de la revista, que hemos publicado trimestralmente y en forma
ininterrumpida desde 1967. Para lograrlo, debemos reunir una serie de requisitos que,
entre otras cosas, significan su rediseño y el minucioso control de la calidad de sus
contenidos. Lamentablemente, no podrá acompañarnos en esta labor el profesor Fran-
cisco Orrego Vicuña, quien la dirigió durante tres años con singular profesionalismo y
quien por razones de tiempo nos ha solicitado abandonar la dirección para concentrar-
se en sus actividades académicas y profesionales. Lo reemplazará en esta función el
profesor Manfred Wilhelmy, de reconocido prestigio en los círculos académicos, a la
vez que antiguo y destacado profesor del Instituto.  Así pues, a partir de 2007 Estu-
dios Internacionales contará con un nuevo equipo resuelto a continuar y mejorar su
tradición,  así como a trabajar por el logro de objetivos que la nueva realidad interna-
cional le exige a una publicación de esta naturaleza.
C
6Este Número especial II contiene aportes de académicos del Instituto de Estudios
Internacionales así como la colaboración del señor Ignacio Walker, ex Ministro de
Relaciones Exteriores, que nos ofrece una valiosa visión de la política exterior chilena
en el último tiempo y del profesor José Ramón García Menéndez quien desde España,
nos envía sus impresiones acerca de la coordinación de las políticas económicas en la
Unión Europea.  Entre los artículos de académicos de esta institución, se destacan los
del Embajador Heraldo Muñoz, cuya especialidad y experiencia lo convierten en una
de las personas mejor calificada para darnos una perspectiva de la Organización de
las Naciones Unidas en tiempos de cambio, de la Embajadora María Teresa Infante,
cuya pluma siempre lúcida se refiere a las nuevas realidades de la política antártica
chilena y de la profesora María José Henríquez, quien inspirándose en la obra del
insigne historiador Arnold Toynbee nos ofrece una personal y profunda reflexión so-
bre la modernidad como relato. El profesor Carlos Huneeus dedica a la memoria del
profesor Gustavo Lagos su artículo sobre el desarrollo de la Ciencia Política en Amé-
rica Latina de 1966 a 2002, y completan la publicación varios artículos no menos
interesantes de varios académicos del Instituto.
Estamos ciertos de que los lectores de la revista coincidirán en que damos buen
término al ciclo a que aludía al iniciar estas líneas. Sin embargo, no puedo menos que
señalar que a ustedes, nuestro público lector, les corresponde un papel fundamental
para el éxito del período que comenzamos. Sus ideas, sus comentarios y sus críticas
han de señalarnos el rumbo de nuestra acción futura, invitación y compromiso que
desde ya les agradecemos.
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